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龙海市不同岸线类型的海岸建筑后退线的距离分别为砂质岸线 240 m、淤泥质岸线 240 m、基岩岸线 30 m、
生物岸线 220 m、人工岸线 30 m。
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Abstract:A framework was proposed in this study to set coastal constructive setback line，in which the natural proces-
ses including coastal erosion and natural disaster were first considered to determine the distance of coastal constructive
setback line，and then geospatial technology，ecosystem service evaluation，and scenarios analysis were coupled to fi-
nalize the coastal constructive setback line setting． This framework was further applied to Longhai，a coastal county-lev-
el city in Southeast China． Ｒesults show that the final coastal constructive setback line for sandy coastline，muddy
coastline，bedrock coastline，biological coastline，and artificial coastline is 240 m，240 m，30 m，220 m，and 30 m，re-
spectively． This study might provide scientific support for coastal spatial planning in Longhai．
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的实践，联合国环境规划署(UNEP)曾推荐使用
100 m作为地中海沿岸 22 个国家统一的后退距
离［5］。西班牙采用自海岸线 100 m 作为后退区
域，意大利的后退范围为 300 m。罗马尼亚立法


















































征。大陆海岸线长约 103． 3 km，行政区域土地面






Fig． 1 Distribution of shoreline types of the study area
1． 2 研究方法
1． 2． 1 遥感影像解译
研究区遥感影像采用 2010 年美国陆地卫星
7 号 ETM +卫星遥感影像，应用 EDＲAS 遥感软件
对 TM影像进行几何校正和解译，然后在 Arc GIS
10． 1 软件中处理获得土地利用数据。
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Tab． 1 Ecosystem services value per unit area of different ecosystem types
生态系统服务类型
单位价值 /元· m －2·a － 1
森林 红树林 滩涂湿地 水体 农田 裸露地
气体调节 1802 442． 4
气候调节 1516． 4 12505． 2
干扰调节 34 49232
787． 5
水分调节 40． 8 204 37026
水分供给 54． 4 51000 14395． 6




1291． 9 17． 7
废弃物处理 591． 6 45532． 8 11281． 2 4522 1451． 2 8． 8
授粉
生物控制
庇护 1149． 2 3029． 1
遗传资源 278． 8
628． 2 300． 8
食物生产 217． 6 3168． 8 319． 6 278． 8 884． 9 8． 8
原材料 2142 1101． 6 333． 2 88． 5
休闲 761． 6 4474． 4 3338． 8 1564
文化 13． 6 11974． 8
8． 8 8． 8
合计 13654． 4 67932 132470． 8 57786． 4 6114． 3 371． 4
注:表格中空格表示缺乏数据


























龙海市隆教湾砂质岸线的侵蚀率为 0． 65 m /a;淤
泥质岸线侵蚀率采用全省平均值 1． 86 m /a;生物
质岸线侵蚀率在淤泥质岸线侵蚀基础上考虑生物
防浪潮作用，确定为 1． 2 m /a;人工岸线和基岩岸
线为 0。从安全的角度考虑将重大自然灾害影响
距离定为 30 m，结果见表 2。
表 2 自然物理过程龙海海岸建筑后退线













时间为 2010 年，因此采用 2010 年的货币汇率对
生态系统服务价值进行换算(1 美元约为人民币
6． 8 元) ，计算结果见图 3。
图 2 研究区土地利用类型图(2010)
Fig． 2 Land use type of the study area in 2010
2． 1． 3 海岸建筑后退线距离的确定
(1)砂质岸线
基于自然过程划定的后退距离为 95 m，在 80
～ 260 m范围内的单位面积生态系统服务价值的




100 ～ 260 范围的单位面积生态系统服务价值最




140 ～ 300 m范围内单位面积生态系统服务价值
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图 3 不同情景下的单位面积生态系统服务价值
Fig． 3 Ecosystem service value per unit area under differentscenarios
2． 2 讨论
(1)从结果看，龙海市海岸建筑后退线距离
介于 240 ～ 30 m 之间，砂质岸线和淤泥质岸线后
退线为 240 m，为最远，其次是生物岸线 220 m 后
退线，基岩岸线和人工岸线后退线为 30 m。后退
线设置距离与“威海海岸带规划”所确定的建筑
后退线距离 100 ～ 300 m［12］和王鹏等从海域使用
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